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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh likuiditas, struktur kepemilikan,
profitabilitas, leverage dan pertumbuhan perusahaan secara simultan dan parsial terhadap Dividend Payout
Ratio pada Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Populasi dari penelitian ini adalah
semua perusahaan di Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Sampel
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80
perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Indonesian Capital Directory
market (ICMD) dan Indonesian Stock Exchange (IDX). Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel lolos uji asumsi klasik dan layak digunakan
sebagai data penelitian. Hasil uji t statistik menunjukan bahwa hanya variabel Profitabilitas (ROA)
berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan variabel Likuiditas (CR), Struktur
Kepemilikan, Leverage (DER), dan Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
Dividend Payout Ratio (DPR).
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ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of liquidity, ownership structure, profitability, leverage and
company growth toward Dividend Payout Ratio on banking sector listed on IDX over the period 2013-2016
simultaneously partially. The population of this research consists of all the companies in banking sector listed
on Indonesia Stock Exchange over the period 2013-2016. This research use purposive sampling method,
and the number of samples in this research are 80 companies. Type of data used in this research is
secondary data originating from Indonesia Capital Market Directory (ICMD) and Indonesia Stock Exchange
(IDX). Method of analysis in this research use multiple linear regression analysis. The results showed that all
of variables have passed of classic assumptions test and deemed worth to be used as research data. The
results of t-test showed that only  profitability variable (ROA) has significant effect on Dividend Payout Ratio
(DPR), whereas liquidity variable (CR), Ownership Structure, Leverage (DER) and company growth has no
significant effect on Dividend Payout Ratio (DPR)
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